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Con el presente documento se desea realizar un análisis en base a la 
implementación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial, 
describiendo con los tramites sociales correspondientes a la construcción del 
proyecto vial Concesionado y nombrado “Popayán – Santander de Quilichao” , 
el cual hace parte de los contratos adjudicados por la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI por medio de su metodología 4G (Cuarta Generación) y 
con un mecanismo de APP (Asociación Publico Privada) el cual se constituye 
por buscar un mecanismo de vinculación de capital privado en la construcción 
de infraestructura  pública y sus servicios asociados a esta. 
 
METODOLOGÍA 
Se desarrollo una metodologia investigativa, mediante la cual se selecciono el 
tema de resoponsabilidad social empresarial, se detectaron los diferentes 
problemas a causa de construccion de carreteras en desarrollo, se busco 
justificaciones, hipotesis y objetivos para concretar se desarrollaron talleres 
sociales para obtener los resultados positivos deribados de la construccion de 
la via.  
 
PALABRAS CLAVE 
CONCESION, 4G, APP, COMPENSACION, ZONA DE INFLUENCIA, VIA, 




• Este trabajo aporta información de los impactos que causan efecto en 
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diferentes territorios generados por el desarrollo de las concesiones de 4G, 
este informe se realizó en base a la información recolectada en el corredor 
Popayán – Santander de Quilichao, y por medio se solicitudes realizadas a 
las entidades pertinentes, se analizó las actividades que se realizaron con 
cada comunidad y se estudió el cumplimiento de la directriz y ley vigente 
en Colombia para el desarrollo de las protocolizaciones.  
• La Investigación Concluye que la Metodología implementada en el corredor 
vial fue la adecuada con las comunidades, cabe resaltar que aunque no se 
logró lo que se pretendía de cerrar con acuerdos todas las consultas 
previas, se cumplió con la ley establecida y con parcialmente con los 
objetivos del contrato de concesión, se recomienda otorgar 
acompañamiento social en las comunidades y la actualización del PRAS, 
especialmente en el cronograma. 
• Se investigó las características principales de la Responsabilidad Social 
Empresarial concluyendo que las consultas previas son un ítem 
indispensable para el desarrollo de la Nación. 
• Se investigó a nivel internacional el trámite de RSE en el desarrollo de 
infraestructura para realizar una comparación y tener conocimiento de 
cómo se trabaja la gestión social en países donde la infraestructura vial es 
un poco más desarrollada.  
• Teniendo en cuenta que son macro proyectos se investigó las leyes que lo 
rigen y que protegen las diferentes comunidades étnicas e indígenas que 
existen en nuestro país y en cualquier parte del mundo, estas leyes los 
cobijan protegiendo su cultura que en ultimas hace parte de todos nuestros 
antepasados. 
• Se evidencio que no solamente el impacto es social, también es ambiental, 
cultural y económico y las comunidades que tienen afectaciones directas 
son las encargadas de velar por este bienestar o si es necesario la 
intervención son las encargadas de acordar compensaciones que mejoren 
la calidad de estos actores. 
• Se evidencio que con la metodología del estado de concesionar todo el 
corredor vial Nacional y crear mejores vías para el transporte de los 
colombianos, es un riesgo general y de mucha importancia porque hay que 
llegar a la equidad de fomentar el desarrollo sin dejar a un lado de donde 
venimos y quienes somos, que en ultimas las comunidades indígenas nos 
brindan eso ¡Nuestras Raíces! 
• Es indiscutible la protección ambiental especialmente causes de agua y 
pasos seguros de especies. 
• Se evidencia la importancia de actuar ante todos los factores que se 
presenten, realizando un acompañamiento constante a los pueblos, y 
socializando, dando a conocer que el impacto también es beneficioso a 
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Presentación los desafíos de la sostenibilidad  
 
Presentación - vision-de-desarrollo-de-la-infraestructura-vial PERU 
 
ProyeccionMunicipios2005_2020 DANE Convenio 169 
 
Comunicaciones con radicado ANI No. 20184090860802 del 24 de agosto de 
2018 – Solicitud de Información  
 
Comunicaciones con radicado ANI No. 20186030295271 del 6 de septiembre 
de 2018 – Solicitud de Información 
www.nuevocauca.com 
 
Universidad del Rosario/ jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/La-
Consulta-Previa/Que-es-la-Consulta-Previa/DANE 
 
Agencia Nacional de Infraestructura – PSG - www.ani.gov.co 
 
Global Reportin initiative – GRI 
 
Beatriz Merino Lucero – Ivan Laneggra – Consulta Previa a los Pueblos 
Indigenas  
 
Glora Amparo Rodriguez – Daniela Alban Dominguez – Las Rurtas de las 
consultas 
 
Actas de Talleres de Impacto Socializaciones y protocolización, en donde 
asistimos por parte de la ANI UT4G NCS MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
ENTIDADES PERTIENENTES.  
 
Último Informe de Interventoría No. 42 de UT4G – Aprobado por la ANI  
 
Articulo y revista internacional Americas Society / Council of the Américas 
Tomado de WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Convenio 169 (En Línea). 




Tomado de Atlas pueblos indígenas. (En Línea). [Consultado el día 15 de mayo 
de 2019]. Disponible en la WEB 
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Tomado de Wikipedia. (En Línea). [Consultado el día 15 de mayo de 2019]. 
Disponible en la WEB < 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas_de_Chile>. 
 
Tomado de Presentación-de-Walter-Brüning-director-Nacional-de-Vialidad 




Ministerio del Interior. [Consultado el día 10 de abril de 2019]. Disponible en 
los anexos físicos. 
 
Tomado de Presentación-de-Walter-Brüning-director-Nacional-de-Vialidad 




Tomado de  https://www.caaap.org.pe/website/pueblos-indigenas/peru (En 
Línea). [Consultado el día 16 de mayo de 2019]. Disponible en la WEB 
<https://www.caaap.org.pe/website/pueblos-indigenas/> 
 
Tomado de Presentación 4° Seminario Internacional sobre la Interculturalidad 
“Territoriales, Desarrollo Rural y Paz” (En Línea). [Consultado el día 16 de 





El Espectador (En Linea). [Consultado el día 20 de abril de 2019]. Disponible 




Restitución de Tierras del Gobierno Nacional (En Línea). [Consultado el día 20 




Universidad Nacional  (En Línea). [Consultado el día 20 de abril de 2019]. 
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Universidad Nacional  (En Línea). [Consultado el día 20 de abril de 2019]. 




Universidad Nacional  (En Línea). [Consultado el día 20 de abril de 2019]. 




Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (En Línea). [Consultado el día 20 
de abril de 2019]. Disponible en la WEB <www.ani.gov.co -* 
https://sig.ani.gov.co/mapas/> 
 
Google Maps (En Línea). [Consultado el día 22 de abril de 2019]. Disponible 









Vías 4G Compensaciones Ambientales Colombia [Consultado 17 de mayo de 
2019] Disponible es 
<https://www.google.com/search?q=fotos+cambios+de+infraestructura:> 




Metodología GRI – ISO Tools 
 
 
LISTA DE ANEXOS 
Actas de Protocolizaciones, donde se evidencia la participación en el 
desarrollo de la investigación. 
Contrato de Concesión No. 11 – de 2015 – Apéndice Técnico 8 – Social 
Convenio 169 de 1989  
Comunicaciones con radicado ANI No. 20184090860802 del 24 de agosto de 
2018 – Solicitud de Información  
Comunicaciones con radicado ANI No. 20186030295271 del 6 de septiembre 
de 2018 – Solicitud de Información 
 
